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ABSTRAK 
 
 
 
Penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) adalah sangat penting dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran pelajar untuk membantu pelajar memahami matapelajaran 
kemahiran. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan sebuah trainer pembelajaran 
sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) dalam kursus Control System (ETE7023) di 
Kolej Vokasional. Kajian menggunakan model Engineering Design Process (EDP) 
dalam proses membangunkan Control System Trainer ini. Fasa yang terlibat dalam 
kajian ini adalah mengenalpasti idea, penjanaan idea, perancangan, penciptaan dan 
penilaian. Proses ini bersifat menyeluruh dan merangkumi peringkat-peringkat yang 
efektif bagi sesebuah kajian reka bentuk dan pembangunan sebuah produk. Kajian ini 
menumpukan kepada operasi asas sistem kawalan automasi dan aplikasi konveyer. 
Selain itu, pembangunan lapan set kertas amali juga disediakan yang mengandungi 
aktiviti dan langkah kerja bagi memudahkan pelajar memahami sub topik kursus dan 
menggunakan trainer. Produk yang dibangunkan ini telah mendapat pengesahan oleh 
lima orang pakar dari aspek reka bentuk, pembangunan produk dan kebolehfungsian 
untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Hasil dapatan menunjukkan pembangunan 
Control System Trainer didapati perlu dan sesuai digunakan sebagai ABBM untuk 
proses pengajaran dan pembelajaran serta berfungsi dengan baik. Walaubagaimanapun, 
dari segi keselamatan dan aplikasi perlu ditambahbaik pada masa akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The use of teaching aids (ABBM) is very important in the teaching and learning process 
of students to help students understand the skill subject. This study aims to develop a 
learning trainer as a teaching aid tool (ABBM) in the Control System (ETE7023) course 
at Vocational College. The study uses the Engineering Design Process (EDP) model in 
developing the Control System Trainer. The phases involved in the study are ask, 
imagine, plan, create and improve. This process is comprehensive and includes effective 
stages of a product design and development study. This study focuses on the basic 
operation of automation control systems and conveyor applications. Additionally, the 
development of eight sets of practical papers are also provided which include activities 
and work steps to facilitate students to understand the sub topics of the course and to use 
the trainer. The products developed have been certified by five experts in terms of 
design, product development and functionality for teaching and learning purposes. The 
findings show that the development of the Control System Trainer is necessary and 
suitable to be used as an ABBM for the teaching and learning process and works well. 
However, in terms of security and applications need to be improved in the future. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Malaysia kini merupakan sebuah negara yang sedang menuju ke arah sebuah negara 
maju. Seiring dengan perubahan yang akan dihadapi dalam Revolusi Industri 4.0 
(RI4.0) bagi menjadikan Malaysia negara maju, pelbagai cabaran yang perlu dihadapi 
oleh semua pihak. Perkara pertama yang perlu diambil perhatian adalah sistem 
pendidikan di Malaysia kerana ia merupakan terasnya kerana setiap individu akan 
melalui fasa ini dan generasi inilah yang akan memimpin negara ini pada masa akan 
datang. Menurut Zulkifli (2018), institusi pendidikan tinggi di Malaysia perlu 
mengubah proses pengajaran dan pembelajaran untuk menghadapi cabaran Revolusi 
Industri 4.0 ini. Beliau juga menyatakan perubahan yang akan berlaku adalah 
merangkumi aspek-aspek ruang pembelajaran, kaedah pengajaran, kurikulum yang 
lebih organik dan penggunaan teknologi terkini. Oleh itu, kerajaan perlu 
menyelaraskan sistem pendidikan dalam usaha menghadapi A menyediakan sebuah 
ABBM dalam pengajaran mereka seperti penggunaan Control System Trainer. 
Guru-guru haruslah menjalankan tanggungjawab mereka dengan mendidik 
para pelajar dengan sebaiknya supaya menjamin mereka menguasai apa yang diajar. 
Penggunaan ABBM dapat membantu guru-guru teknikal menerangkan sesuatu 
perkara dan konsep isi kandungan pembelajaran dengan lebih tepat berbanding 
penerangan secara lisan (Azman, 2014). Justeru itu, guru-guru teknikal hendaklah 
sentiasa peka terhadap perkembangan semasa tentang teknik mengajar dan kesannya 
ke atas proses pembelajaran pelajar. Guru-guru teknikal juga perlu sentiasa berusaha 
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui pengembangan 
pelbagai ABBM supaya dapat memberikan kesan positif kepada pelajarnya sehingga 
melahirkan pelajar yang dapat menyumbang tenaga kepada pembangunan negara 
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(Hanif, 2016). Penggunaan Control System Trainer dapat meningkatkan mutu 
pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan motivasi pelajar. 
 Menurut Othman (2015), pelajar IPT di Semenanjung Malaysia didapati tidak 
memiliki daya saing yang mantap dan belum bersedia untuk berdepan dengan cabaran 
arus globalisasi secara kompetitif. Ini kerana pelajar ini tidak mempunyai tahap 
kompetensi diri yang sepatutnya kerana penggunaan bahan pembelajaran yang 
digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah kurang. Oleh yang 
demikian, kajian ini dijalankan bagi membangunkan sebuah Control System Trainer 
yang boleh digunakan sebagai alat bahan bantu mengajar bagi memudahkan pelajar 
memahami prinsip Programmable Logic Controller (PLC) serta aplikasinya dan 
meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelajar. 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Pendidikan Abad ke 21 adalah merupakan pemikiran dan perancangan pendidikan 
untuk masa depan. Guru dan pentadbir perlu mencari jalan untuk melaksanakan proses 
pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian pada masa depan. Dalam pendidikan 
abad ke 21 akan berjalan secara suasana kelas yang aktif dan menggunakan teknologi 
untuk menarik minat pelajar. Alat bahan bantu mengajar merupakan peralatan yang 
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertujuan untuk memudahkan 
pembelajaran kendiri pelajar, mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan salah 
satu teknologi yang akan menarik minat pelajar. Ia merupakan suatu pendekatan yang 
digunakan guru pada masa kini dalam proses pembelajaran iaitu dengan penggunaan 
model atau kit pembelajaran. 
Penggunaan ABBM dalam kalangan guru adalah masih berada di tahap yang 
sederhana pada masa ini. Ini berpunca kerana tiada ABBM yang sesuai untuk proses 
pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Menurut Azman (2014), kebanyakkan guru 
yang dalam proses latihan menggunakan ABBM tradisional seperti papan putih dan 
kertas mahjung dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Dalam kajian yang 
dilakukan Hanif (2016), kelemahan kit yang telah dibangunkan oleh beliau sebagai 
ABBM adalah terhad pada litar asas sahaja dan bilangan beban yang terhad untuk 
penggunaan dalam kelas. Dalam satu temubual mengenai perlaksanaan konsep 
pengajaran dan pembelajaran yang diterapkan kepada pelajar di politeknik mendapati 
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tiada sebarang ABBM yang diaplikasikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
(Mansor, 2017). 
Selain itu, sikap pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan 
punca terhadap perkara ini. Sikap para pendidik yang sambal lewa dimana hanya 
menerangkan teori sahaja tanpa menunjukkan perkara sebenar kepada para pelajar 
menyebabkan pelajar bermasalah memahami konsep asas sesuatu pelajaran yang 
diajarkan (Ramli, 2016).  Menurut Mohamed Noh (2013), sikap guru yang tidak 
keterbukaan terhadap perubahan-perubahan terkini menyebabkan guru tidak bersedia 
untuk menyediakan dan menggunakan ABBM dalam pengajaran dan pembelajaran di 
sekolah. Sebagai seorang guru perlulah bersedia dengan perubahan kurikulum yang 
baharu yang memerlukan guru menggunakan ABBM yang bersesuaian dalam 
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. 
Guru pada masa kini juga dilihat kurang peka dalam penggunaan ABBM dalam 
pengajaran dan pembelajaran kerana guru-guru perlu menghabiskan kandungan subjek 
yang terlalu banyak.  Faktor sikap dan minat, pengurusan dan pentadbiran, beban 
tugas, kewangan serta kemahiran dan pengetahuan yang kurang menyebabkan tahap 
penggunaan ABBM dikalangan guru-guru teknikal sederhana (Hamdan, 2017). Faktor 
ini telah mempengaruhi guru-guru teknikal dalam penggunaan ABBM dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Menurut Ja’apar (2017), penggunaan ABBM yang 
berkesan bergantung kepada kepakaran atau kemahiran guru dalam menggunakan 
bahan tersebut. Guru yang kurang kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi dalam 
mengendalikan ABBM akan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran. Mohamed 
Noh (2013) menyatakan bahawa guru kurang mahir dalam mengintegrasikan bahan 
daripada portal dalam pengajaran. 
Menurut Omar (2014), terdapat guru-guru yang masih lagi tidak berminat dengan 
penggunaan ABBM kerana sikap dan kepercayaan terhadap penggunaan ABBM 
dalam pengajaran dan pembelajaran. Disebabkan punca-punca ini ia telah 
mengakibatkan prestasi dan minat pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran 
merosot. Pengajaran yang dirancang perlulah sesuai, disusun mengikut tahap pelajar 
dan disokong dengan ABBM bagi merangsang perkembangan potensi pelajar ke tahap 
yang maksimum dan minat yang tinggi kepada pelajar untuk belajar (Ramli, 2017). 
Hasil kajian oleh Mansor (2017), mendapati bahawa pelajar mendapat skor pencapaian 
yang rendah dan topik yang diajar mendominasi kemerosotan prestasi pelajar dalam 
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kursus berkenaan. Ini disebabkan tiada penggunaan ABBM dalam topik yang diajar 
yang telah menyebabkan prestasi dan minat pelajar merosot. 
Selain itu, kompetensi pelajar rendah apabila pengajaran hanya berbentuk 
syarahan tanpa penggunaan ABBM kerana pelajar hanya dapat memahami teori 
sahaja. Othman (2015) menyatakan bahawa pelajar IPT masih tidak memiliki daya 
saing dan kompetensi yang mantap serta belum bersedia untuk berdepan denga arus 
globalisasi secara kompetitif. Pembelajaran abad ke 21 menekankan elemen 
pembelajaran berpusatkan belajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini 
mengakibatkan penggunaan ABBM kurang sehingga terdapat guru-guru tidak 
menggunakan ABBM langsung dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Zamri 
(2014), guru masih mengamalkan kaedah pengajaran secara tradisional yang hanya 
bersifat pengajaran berpusatkan guru seperti syarahan, hafalan, soal jawab dan 
perbincangan. Menurut Hamdan (2008), hanya bahan bercetak sahaja merupakan 
ABBM yang paling kerap digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran kerana ia lebih mudah dan ringkas untuk disediakan. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan ABBM dalam sesi 
pengajaran dan pembelajaran. Menurut Mohamad Hassan (2018), pelajar terlalu 
bergantung harap sepenuhnya pada guru untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran 
tidak tercapai seperti yang diharapkan. Guru –guru mempunyai kekangan untuk 
melaksanakan dan menyediakan ABBM dalam pengajaran dan pembelajaran kerana 
beberapa faktor seperti bahan pengajaran tidak mencukupi, beban mengajar yang 
tinggi, kekurangan masa, tidak praktikal, tidak mahir membina bahan secara sendiri 
dan sumber kewangan tidak mecukupi (Ja’apar, 2017).  Beliau juga menyatakan tahap 
kesedaran guru dalam menggunakan ABBM dalam pengajaran dan pembelajaran perlu 
diambil kira dari faktor latar belakang guru yang berbeza, keupayaan guru dari segi 
pengetahuan, sikap, motivasi dan kemahiran serta lokasi sekolah dalam menentukan 
keberkesanan sesuatu kurikulum. 
Menurut Jamaludin (2014), tahap kesediaan guru-guru elektronik berada pada 
tahap yang sederhana dari aspek pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam 
pengajaran amali. Guru perlulah menyediakan ABBM sebagai langkah bagi mengatasi 
perkara ini. Md Husain (2015), menyatakan faktor kelengkapan, keselamatan, 
persekitan dan pengajaran guru akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bengkel amali. Kurikulum sedia ada perlu ditambahbaik 
dengan melibatkan industri serta komitmen dalam pengajaran dan pembelajaran yang 
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lebih berkesan dari guru dalam mengatasi jurang kemahiran yang merangkumi 
penguasaan kemahiran kebolehpekerjaan dalam kalangan graduan (Hanapi, 2016). 
Kajian awal dalam satu temubual telah dijalankan di Kolej Vokasional Melaka 
Tengah bersama Ketua Unit Teknologi Elektrik (Lampiran A). Hasil temubual 
mendapati dalam subjek Control System yang diajar oleh salah seorang guru 
mempunyai masalah kerana kurangnya ABBM untuk subjek berkenaan. Guru 
menghadapi masalah untuk menunjukkan kepada pelajar bahan dan alatan yang 
sebenar. ABBM yang sedia ada bagi subjek ini hanyalah Programmable Logic 
Controller (PLC) sahaja. Selain itu, pelajar sukar untuk memahami konsep yang diajar 
kerana kurang contoh-contoh litar, bahan dan alatan yang sebenar dalam kursus 
Control System. 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
Guru mempunyai masalah dalam pengurusan masa dalam menjalankan ujikaji. Ahmad 
& Mahamod (2015) menyatakan faktor masa sememangnya penting dan perlu diberi 
perhatian apabila menjalankan sesuatu ujikaji. Guru juga perlu mengulang tunjuk ajar 
semasa amali dijalankan kerana pelajar kurang faham dalam memahami konsep litar 
yang direka. Menurut Mohamad Hassan (2018), menunjukkan kaedah tunjuk cara 
sering digunakan oleh guru untuk mengajar di dalam makmal dan pengulangan tunjuk 
cara sering dilakukan kerana murid tidak dapat menguasai setiap langkah penting yang 
berkaitan. Menurut Mansor (2017), pensyarah-pensyarah menyatakan bahawa topik 
amali merupakan suatu topik yang amat sukar untuk disampaikan secara lisan dan 
menjadi kesulitan kepada mereka untuk diterangkan isi pelajaran tersebut kepada 
pelajar. Pembelajaran berasaskan pengingatan menyebabkan pelajar kurang 
kemampuan dalam berfikir secara kreatif, inovatif, kritikal dan di luar kotak (Nordin, 
2013). Oleh itu, satu alat bahan bantu mengajar yang sesuai dan dapat mengatasi 
masalah-masalah ini perlu dibangunan bagi membantu para pengajar dan pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran terutama dalam kerja amali yang menggunakan 
kemahiran. 
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1.4 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini adalah bertujuan untuk membangunkan Control System Trainer bagi 
mengatasi isu kurangnya penggunaan ABBM dalam kursus Control System. 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Berdasarkan pernyataan masalah yang dinyatakan sebelum ini, objektif kajian ini 
adalah bertujuan untuk mengetahui perkara-perkara berikut:  
  
i. Merekabentuk dan membangunkan Control System Trainer sebagai ABBM 
bagi kursus Control System.  
ii. Menguji kebolehfungsian Control System Trainer sebagai ABBM bagi kursus 
Control System. 
iii. Menilai persepsi pelajar dari aspek keperluan akan datang, kesesuaian dan 
aplikasinya sebagai ABBM bagi kursus Control System. 
 
1.6 Persoalan Kajian 
 
i. Bagaimanakah proses merekabentuk dan membangunkan Control System 
Trainer sebagai ABBM yang sesuai bagi kursus Control System? 
ii. Adakah kebolehfungsian Control System Trainer sebagai ABBM bagi kursus 
Control System tercapai? 
iii. Apakah keperluan pembangunan Control System Trainer sebagai ABBM bagi 
kursus Control System pada masa akan datang? 
 
1.7 Skop Kajian 
 
Skop kajian ini ialah terhadap keperluan penggunaan ABBM dalam kursus Control 
System. Kajian ini hanya tertumpu kepada guru yang mengajar kursus Control System 
dan pelajar yang mengambil kursus tersebut. Elemen yang akan diberi penekanan 
dalam kajian ini adalah kebolehfungsian Control System Trainer terhadap 
pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar.  
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini memberi kepentingan kepada pelajar, guru dan kolej vokasional. Kajian ini 
akan dapat menarik minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar 
akan berasa sangat seronok jika guru mereka menggunakan ABBM semasa mengajar. 
Ini membantu pemahaman pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
Ia juga membolehkan pelajar melatih keyakinan diri dalam penyambungan litar 
Control System dengan betul dan selamat digunakan. Penggunaan ABBM juga dapat 
memudahkan pelajar memahami isi pelajaran dengan cara lebih mudah dan efektif. 
Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dan isi 
pelajaran dapat disampaikan sepenuhnya oleh guru. Penggunaan ABBM dapat 
meningkatkan rasa ingin tahu pelajar, seterusnya menarik minat pelajar terhadap 
pengajaran guru.  Selain itu, kelebihan penggunaan ABBM dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran adalah dapat membantu guru menjimatkan masa dalam 
penyampaian isi pembelajaran serta memudahkan kawalan pelajar dalam kelas. 
 Seterusnya, kajian ini juga amat penting bagi kolej vokasional untuk 
melahirkan graduan yang lebih berkompentesi dan menjadikan mereka seorang yang 
mahir dan cekap dalam asas sesuatu pekerjaan. Selain itu, ia bagi melahirkan graduan 
yang mempunyai keyakinan tinggi dan mahir dalam bidang kemahiran mereka. 
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1.9 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian 
 
Dalam kajian ini, ia menumpukan kepada penggunaan ABBM oleh guru dalam kursus 
Control System. Proses pembangunan ABBM akan melalui lima fasa iaitu 
mengenalpasti, penjanaan idea, perancangan, penciptaan dan pengubahsuaian. Dalam 
fasa mengenalpasti idea adalah proses mengenalpasti masalah, objektif  dan kajian 
awal bagi ABBM yang akan dibangunkan. Fasa kedua adalah penjanaan idea, dimana 
dalam fasa ini merangkumi proses menjana alternative, menilai alternatif, dan memilih 
alternatif. Fasa ketiga adalah fasa perancangan iaitu merangkumi proses merekabentuk 
produk dan perancangan produk itu. Fasa seterusnya adalah fasa penciptaan yang 
merangkumi proses pembangunan dan pengujian produk. Fasa yang terakhir adalah 
pengubahsuaian. Dalam fasa ini pengkaji akan membuat penilaian dan keputusan 
terhadap produk yang akan dibangunkan serta membuat pengesahan produk ini. Hasil 
daripada proses yang dilalui daripada setiap fasa ini akan mengeluarkan sebuah 
Control System Trainer sebagai ABBM di kolej vokasional. 
 
 
Penggunaan 
ABBM oleh 
guru dalam 
kursus Control 
System 
1. Ask (Mengenalpasti Idea) 
 Kenalpasti masalah 
 Kenalpasti objektif 
 Kajian awal 
2. Imagine ( Penjanaan Idea) 
 Menjana alternatif 
 Menilai alternatif 
 Memilih penyelesaian 
3. Plan (Perancangan) 
 Reka bentuk produk 
 Perancangan produk 
4. Create (Penciptaan) 
 Pembangunan produk 
 Pengujian 
5. Improve (Penilaian) 
 Penilaian dan keputusan 
 Pengesahan  
Control 
System 
Trainer 
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